
















O conceito  de ambiente  pessoal  de  aprendizagem,  comummente  designado pela   sigla




em  contexto  de   aprendizagem.  Por   estes  motivos,   o  domínio   teórico  da   investigação
procurou estabelecer um sentido universal à sua definição e expor diversas conceções e
práticas contextualizadas ao processo de ensino e aprendizagem. O estudo exploratório,
em   torno   da   utilização   destes   ambientes   de   aprendizagem,   identificou   tecnologias
centradas no PLE com a procura de inovação nas pedagogias atuais. Para este propósito
foram   inquiridos   profissionais   de   educação,   observados   ambientes   e   entrevistados
especialistas   reconhecidos   pela   comunidade   científica.   Conclui­se   que   o   PLE   pode
estimular   o   desenvolvimento   de   instrumentos   de   auto­orientação   e   dá   preferência   a
estratégias de aprendizagem descentralizadas das instituições  de educação.  Ao mesmo
tempo que  promove  competências  como a  autonomia  e  a  organização   individual  dos
























current  pedagogies.  To this avail,  education professionals  were questioned;  a personal
learning environment was observed and experts recognized by the scientific community
were   interviewed.   We   conclude   that   the   PLE   can   stimulate   the   development   of
instruments for self­orientation and gives preference to decentralized (from educational
institutions) learning strategies. At the same time it promotes skills such as autonomy and
individual   organization   and   demands   new   skills   from   education   programs.   The

































parência  dos  autores,   era  ser  apresentado  na  conferência   internacional  SSGRR­2002W (Acessível  em
http://ssgrr2002w.atspace.com), realizada em Itália e que debatia temas como e­Business, e­Educação,












































































































































































Me Mo Sk Ku
Item i 4.00 4 ­0,62 1,82
Item ii 3.00 3 ­0,03 ­0,23
Item iii 4.00 4 ­0,12 ­0,45
Item iv 4.00 4 ­0,58 0,73
Item v 1.00 1 1,16 0,92
Item vi 4.00 4 ­0,10 ­1,35
Item vii 4.00 4 ­0,67 0,60








impressionistas,  tipo notas de campo,  muito utlizadas nos estudos etnográficos (cf.  Bogdan e Biklen,
2003; Estrela, 1994).
5. Resultados e discussão dos resultados
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